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(Specific Learning Disorder ; SLD）児，注意欠如・多
動性障害（AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder . 
ADHD）児に比べて，いじめ被害の標的リスクは高い
ことが報告されている（新井， 2015. Cumine, Dunlop, 





























































気づきの欠落が認められる（Cappadociaet al., 2012 , 






































































































行動を指している（Ross& Horner, 2009 ; Stannis, Cro-











































































































































































































































































































































































McEachin, & Ts吋1,2016 ; Chester, Richdale,& McGillivray, 
2019；後藤ら， 2000；付、関・高橋 ・嶋田 ・佐々木・藤




SSTも実施されてお り（White,2011 , Williams,Keonig, 






































da, Horner, & Dickey, 2014 , Ross & Horner, 2009 , Stannis 














































APA: American Psychiatric Association 2013 Diagnostic 
and Satistical Manual of Mental disorders, Fifth Edi-
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Autism Spectrum Disorder and Bullying Behaviors 
-Understanding and Prevention of Bullying Based on Applied Behavior Analysis一
Tomohiko MURANAKA 
(Clinical Psychology, Health Care and Special Support Education,Joetsu University of Education) 
This report reviews research articles on bullying in relation to children with autism spec仕umdisorder (ASD) , the fac-
tors leading to peers’bullying behaviors, and bullying prevention strategy based on applied behavior analysis. Children 
with ASD are at an increased risk of becoming victims of bullying because of their difficulties with and limitations in social 
communication skils. From the three-term contingencies perspective, bullying behaviors happen by some antecedent events 
and increase due to desirable consequences for the perpe仕ators.Previous studies on the problem behaviors of children with 
ASD have shown the effectiveness of functional communication training and social skil廿aining(SST) in preventing bully-
ing. Shaping appropriate behaviors for interaction is more important than trying to reduce inappropriate bullying behaviors. 
It is also important to choose alternative interaction approaches that are less effor凶1in order to replace the bullying behav 
iors. Finally, the benefits of group-based/class-wide SST and the need to examine the effects of school wide intervention for 
bullying prevention were disα1ssed. 
Key words: autism spec仕umdisorder (ASD), bullying, prevention, applied behavior analysis (ABA) 
